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примером проведения занятия по описанной выше схеме является занятие 
по разделу «Семейное право» по теме «Правоотношения между родителя­
ми и детьми».
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преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРА­
ВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА САМОВЫРАЖЕНИЕ
В 2004/2005 учебном году в соответствии с Постановлением Колле­
гии Министерства образования от 30 июня 1998 года № 12.2 и согласно 
учебно-методическому плану курс «Права человека» включен в число дис­
циплин, изучаемых в нашем колледже. Это соответствует обязательствам 
государства перед международным сообществом, провозгласившим 1995- 
2004 гг. десятилетием образования в области прав человека, а также при­
зыву, содержащемуся во Всеобщей декларации прав человека, «путем про­
свещения и образования содействовать уважению прав и свобод».
Учебная программа курса «Права человека» основана на образова­
тельном стандарте, утвержденном Министерством образования Республи­
ки Беларусь 24 января 2000 года, регистрационный №  ТД -  74/тип. С уче­
том профиля Пинского государственного высшего банковского колледжа 
на проведение занятий по курсу отводится 36 учебных часов, из них лек­
ций 18 часов, семинарских занятий 18 часов, форма контроля — зачет.
Согласно образовательному стандарту студент должен знать:
•  основные концепции прав человека;
•  ведущих представителей истории и теории прав человека;
• практическое значение проблемы прав человека для развития де­
мократии и гуманитаризации образования;
уметь характеризовать:
•  главные причины актуализации вопроса о правах человека в Бе­
ларуси и в современном мире в целом;
• права человека как общечеловеческую ценность;
•  основные препятствия на пути к обеспечению неотъемлемых прав 
человека;
• состояние образования в области прав человека в республике;
уметь анализировать:
•  роль прав человека в личной жизни и в жизни общества;
• процесс приведения национального законодательства в соответ­
ствие с международными нормами и стандартами в области прав 
человека;
• наиболее типичные нарушения прав человека в мире;
приобрести навыки и качества:
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• аргументированного диалога по вопросам прав человека;
• понимания неразрывной связи прав и обязанностей человека;
• использования знаний о сущности и социальной роли прав чело­
века для укрепления правопорядка, демократических основ обще­
ственной жизни в стране;
• воспитания студенческой молодежи в духе мира, взаимопонима­
ния и уважения прав и свобод человека.
Целью  преподавания курса «Права человека» является повышение 
правовой культуры молодежи, формирование гуманистического мировоз­
зрения, воспитание чувства человеческого достоинства, самоуважения, 
гражданской ответственности, глубокого понимания своих прав и прав 
других людей, общественных интересов, а также обязанностей государства 
перед своими гражданами.
Задача курса заключается в том, чтобы сформировать понятие о 
правах человека как сложном, многогранном явлении, результате длитель­
ной истории развития человечества, его величайшей ценности. Необходи­
мо усвоить взаимосвязь права и закона, прав человека и прав гражданина, 
взаимодействие прав и обязанностей, уяснить значение и объем каждого 
права. Содержание прав и свобод нередко является предметом горячих 
дискуссий, поэтому весьма важно определить пределы вмешательства го­
сударства в сферу основных прав и свобод, в первую очередь тех из них, 
которые называют неотъемлемыми, а также пределы автономии личности, 
с тем, чтобы человек, пользуясь своими правами, не нарушал права других.
Основная цель курса — формирование гуманистического ми­
ровоззрения, приобщение молодежи к идеалам свободы, развитие чувства 
самоуважения, гражданской ответственности, глубокого понимания как 
своих прав и обязанностей, так и неотъемлемых прав и интересов других 
людей. Права человека - это одно из неотъемлемых, атрибутивных свойств 
личности, присущее любому человеческому существу.
Считаю целесообразным остановиться на методике преподавания 
мною курса «Права человека». Обучение правам человека должно обеспе­
чивать образование, ориентированное на самоопределение личности, раз­
витие гражданского общества, интеграцию личности в систему мировой и 
национальной культуры.
По курсу подготовлен соответствующий учебно-методический ком­
плекс, который постоянно совершенствуется в процессе повседневной 
работы. Сюда вошли рабочая программа, план проведения семинарских 
занятий, темы рефератов, докладов, сообщений и методические указания 
по их проведению, вопросы для сдачи зачета по предмету, лекционный ма­
териал, материал для проведения семинарских занятий, фолии, задания для 
проведения письменных и устных промежуточных контрольных занятий, 
тесты, другое учебно-методическое обеспечение дисциплины.
В соответствии с учебным планом проведено распределение учебно­
го материала предмета по занятиям. Данная работа выполнена исходя из
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анализа содержания предмета в целом и отдельных его тем, уровня подго­
товки студентов и квалификационной характеристики (выявление, какие 
знания, умения и навыки должны получить студенты, как будущие спе­
циалисты банковского дела).
Кроме того, проведен анализ внутрипредметных и межпредметных 
связей, разработана система занятий, контроля, технические и дидактиче­
ские средства.
При проведении лекций по курсу «Права человека» рассматриваются 
важнейшие исторические, теоретические и практические аспекты прав че­
ловека. На семинарских занятиях особое внимание уделяется изучению 
первоисточников, международных и национальных документов по правам 
человека, анализу реального опыта обеспечения прав человека.
Учитывая значимость прав человека в обеспечении нормальной жиз­
недеятельности общества, особое внимание обращается на механизмы и 
процедуры их защиты, раскрываются ее конституционные, судебные, ад­
министративно-правовые способы, изучается система международно­
правовой защиты прав человека и пути ее развития. Воспитание молодых 
людей направлено на формирование правильных представлений о правах 
человека, а также способствует формированию правовой культуры, право­
вого общества.
Изучение тем курса базируется на знаниях по истории, этике, фило­
софии, политологии, правоведению. В процессе изучения прав человека 
формируются знания по гражданскому, конституционному, трудовому, 
семейному, экологическому, уголовному праву.
Вместе с тем, преподаваемый предмет имеют свою определенную 
специфику как правовая дисциплина. Здесь основной задачей на практике 
является определение круга рассматриваемых общественных отношений, 
их конкретизация, определение нормативно-правовой базы, регулирующей 
данные отношения и их разрешение строго в соответствии с конкретной 
нормой права. Поэтому, учитывая данные обстоятельства и современные 
требования к занятиям, при подготовке занятий мною предпринимаются 
максимально возможные меры для учета всех этапов обучения -  воспри­
ятие нового, формирование знаний, формирование умений их применять, 
отработка, совершенствование, поэтапный и заключительный контроль. 
Особое внимание уделяется формированию у студентов навыков и умений 
применять полученные знания на практике. С этой целью мною планиру­
ются и проводятся комбинированные (включающие не одну, а две и более 
дидактических целей, например, на одном занятии закрепление нового и 
закрепление пройденного) семинарские занятия. Например, в такие занятия 
в качестве составных элементов включаются: выдача студентам практиче­
ских заданий для самостоятельного разрешения, далее студентам предла­
гается самостоятельно решить данные конкретные практические задания, 
используя электронные базы данных правовой информации «Консультант 
плюс» или «Эталон», которые имеются в сети Пинского государственного 
высшего банковского колледжа. Одновременно используются современ­
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ные технические средства обучения и современные практические элек­
тронные технологии. По итогам выполнения задания применяются различ­
ные поощрения.
На занятиях используются различные формы и методы обучения. В 
частности, по теме «Составные части структуры прав человека» опробиро- 
вано проведение открытого семинарского занятия с элементами игры при 
следующей постановке целей: обучающая цель — обобщить и углубить 
знания учащихся о правах и свободах человека на современном этапе раз­
вития государства и общества; развивающая цель — развивать познава­
тельную деятельность, умение анализировать и творчески воспринимать 
изучаемый материал; воспитательная цель — воспитывать интерес к 
предмету, понимание необходимости знания прав и свобод человека, его 
обязанностей, с целью стремления и умения применения и исполнения их 
на практике; методическая цель — методика проведения семинарского за­
нятия.
Постоянно на занятиях мною уделяется внимание правовому, идео­
логическому (патриотизм, основанный на белорусской государственно­
сти) и эстетическому воспитанию студентов с учетом специфики препода­
ваемых мною предметов.
В заключение хочется отметить, что введение курса «Права чело­
века» выявило ряд теоретических и методологических проблем. Курс в це­
лом интегративный, нравственный, социально-политический, юридиче­
ский. Поэтому необходимо комплексное изучение прав и свобод человека, 
рассмотрение генезиса и развития идей прав и свобод человека в полити­
ческих и философских учениях, конституционных основах их реализации 
и защиты, многоуровневой системе защиты прав и свобод человека в со­
временном мире. Назрела необходимость в надлежащем научно- 
теоретическом и методическом обеспечении учебного процесса: подготов­
ка пособий, дидактических материалов, разработка новых методических 
приемов и др. Для решения обозначенных проблем объединены усилия 
педагогов и методической службы колледжа, администрации, ведется изу­
чение опыта в данном направлении других учебных заведений. Образова­
ние в области прав человека стало обязательным и превратилось в состав­
ную часть учебного и воспитательного процесса.
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